







































































The Reformation of Geibun 
in 2018
富山大学芸術文化学部教授　武山　良三



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































募集区分 a 募集区分 b




























































































































































































表 4：第 4 次カリキュラム教育科目構成

































































図 3： 毎年参加している高岡・金屋町の「御印祭」。多数の 1 年生が参加し、
高岡にキャンパスがあることを謳歌した。
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